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Shoffia Fajrin. 2017. Penjadwalan Sistem Blok Versi 2 pada Sistem 
Informasi Generate Jadwal UNS. Program Diploma III Teknik Informatika 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penyusunan jadwal mata kuliah Universitas Sebelas Maret selama ini 
menggunakan Sistem Informasi Generate Jadwal UNS. Berdasarkan surat 
keputusan konsil kedokteran Indonesia No. 20/KKI/KEP/IX/2006 tentang 
pengesahan standar pendidikan profesi dokter, maka fakultas kedokteran 
menetapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pendekatan Problem Based 
Learning (PBL). Kurikulum tersebut menjadikan SKS kuliah seperti modul yang 
diblok atau dipaketkan. Sehingga sistem yang ada pada saat ini belum dapat 
menangani penjadwalan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi PBL. 
Sebelumnya telah dibuat modul penjadwalan blok versi 1 pada Sistem Informasi 
Generate Jadwal UNS. Namun masih dijumpai permasalahan pada jadwal 
mengajar dosen. Sistem penjadwalan blok versi 1 tidak dapat digunakan oleh prodi 
lain yang mempunyai ketentuan blok yang berbeda. Sebab, pada pembuatannya 
hanya didasarkan pada satu prodi saja yang mempunyai waktu dan jumlah blok 
yang tetap tiap semesternya. 
Modul Penjadwalan Sistem Blok Versi 2 pada Sistem Informasi Generate 
Jadwal ini dirancang dengan beberapa metode diantaranya analisa kebutuhan 
sistem, desain sistem, coding, dan pengujian. Metode yang digunakan untuk 
pengumpulan data adalah wawancara. Pengumpulan data digunakan untuk 
melakukan analisa kebutuhan sistem. Sistem ini dirancang menggunakan Unified 
Modelling Language (UML), dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dengan aturan framework Yii, dan Microsoft SQL Server sebagai Database 
Management System (DBMS). Sedangkan desain user interface mengacu pada 
desain interface Sistem Informasi Generate Jadwal UNS. 
Hasil dari Tugas Akhir ini adalah Modul Penjadwalan Sistem Blok Versi 2 
pada Sistem Informasi Generate Jadwal UNS yang digunakan sebagai pengganti 
dari sistem penjadwalan blok versi 1. Pada modul versi 2 ini sistem mampu 
mengelola data blok, mengelola data mata kuliah penawaran, melakukan generate 
sesi blok, melakukan generate jadwal blok, dan menampilkan laporan jadwal blok.  
 






Shoffia Fajrin. 2017. Scheduling Block System Version 2 on Generate 
Information System UNS Schedule. Diploma Program III Informatics 
Engineering Faculty of Mathematics and Natural Sciences Sebelas Maret 
University Surakarta. 
During this time, the UNS Generate Schedule Information System was used 
to prepare the courses in Sebelas Maret University. Based on the decree of 
Indonesian medical council No. 20 / KKI / KEP / IX / 2006 on the ratification of 
standard of professional education of doctors, hence the medical faculty set a 
competency-based curriculum with Problem Based Learning (PBL) approach. The 
curriculum makes the credits like a modules which were blocked or bundled. So 
that the current system can not handle scheduling in accordance with PBL 
competency-based curriculum. Previously, a block scheduling module version 1 
was created on the UNS Generate Schedule Information System. But a block 
scheduling module version 1 still encountered problems on teaching schedule for 
lecturers. The block scheduling module version 1 unable to be used for other 
programme with different block provisions. Because, the manufacture of previously 
system is based only on one programme that has the time and the number of blocks 
fixed from semester to semester. 
Module Scheduling Block System Version 2 on Sistem Informasi Generate 
Jadwal is designed with several methods including system requirements analysis, 
system design, coding, and testing. The method used for data collection is 
interview. Data collection is used to perform system requirement analysis. The 
system is designed using Unified Modeling Language (UML), built using PHP 
programming language with Yii framework, and Microsoft SQL Server as Database 
Management System (DBMS). While the design of the user interface refers to the 
design of the Sistem Informasi Generate Jadwal UNS. 
The result of this Final Project is Module Scheduling Block System Version 
2 on UNS Generate Schedule Information System which is a replacement from the 
block scheduling module version 1. In this module version 2 the system is capable 
of managing block data, managing course offer data, generating block sessions, 
managing block lecturer availability, managing block room availability, generating 
block schedules, and displaying block schedule reports. 
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